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y estimas en 'algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra pr asa, en oirounstañólas adretsas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfeo-
clón de sus servicios, aportando suscripciones; anua-
elos y cuotas de protección. 
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TEMAS D E L _ D I A 
En pro de la Acción Católica 
Aun cuando se ha hablado y se 
habla mucho de Acción Católi-a, se 
multlpUcnn los actos públicos de 
propaganda en este sentido, y se va 
compenetrando el vulgo cada día 
m á s v más de la necesidad y urgen-
da de organizar la Acción Católica 
y de cooperar a su mayor desarro-
llo y explendor no está de más, y 
momentos en la vida de los pueblos 
y de las naciones en que se necesita 
este recuerdo con mayor urgencia 
qae en otros. El insistir sobre un te 
ma que a todo buen católico ha de 
ser simpático, atrayente tanto más 
más cuanto que sale el amor, la pre 
dilección del Santo Padre para una 
«Acción» que ama como a la niña 
de «us ojos... 
Por eso y porque ha llegado a 
olí manos un discurso del consilla-
lio general de la Acción Católica de 
Italia, Mgr. Vezzardo, al que tuve el 
honor, y la alegría de conocer y es-
cuchar hace un año cuando se cele-
bró en Roma el Congreso de la 
Unión Internacional de Ligas Cató-
licas Femeninas, discurso que pro-
nunció en la famosa Universidad 
Gregorlana.de Roma, con motivo 
de la inauguración de los cursos, y 
en cuya solemnidad el celoso e ilus-
tre consiliario general quiso tomar 
como tema de sus palabras este de 
«La realidad contemporánea y la 
Acción Católica», 
A los ya convencidos, y son mu-
chos, muchos, gracias a Dios, les 
consolidará más y más en su entu-
siasmo hacia la Acción Católica; a 
los que todavía no lo están, se sien-
ten poco, inclinados, o no hayan 
comprendido bien lo que el Papa es 
pera de eata Acción, les hará rçctifi-
car y comprender i coii entera decl-. 
•ión el camino del apostolado seglar 
W esa tráyectoria magnifica trazada 
por la Iglesia y en la que tanto se 
puede hacer en favor de intereses 
que nos son a todos sag'&dos. 
Aparte de algunas excepciones a 
P ises muy felices, la atmósfera pú-
blica no es ya cristiana. El fiel que 
jale de la Iglesia cae en una atmós-
fera que ya no es la del Evangelio. 
Entre el clero y los seglares, entre 
cultura sagrada y cultura profana, 
ya no hay compenetración, por de-
jWo así, se habla de dos lengnas di 
'"entes en uno y otro caso. 
" 'Y que ir al encuentro y a la con 
Quista de los infieles extraviados o 
diferentes i es preciso adoptarla 
Cüra de almas a las necesidades y a 
^ exigencias nuevas. Ahora bien, 
de8eo no basta ya para las exigen 
cias nuevas del apostolado cristia-
no. 
¿Y no bastan? ¿Por qué no es su-
ficiente? 
¿Por qué la realidad del apostola-
do seglar? 
Monseñor Vlzzardo, con toda la 
autoridad que tiene, nos lo explica. 
El clero, dice, es poco numeroso 
en proporción de las necesidades 
actuales, que se han acrecentado, 
poco número es sobre todo en los 
centros populosos que se desarro-
llan con una rapidez impresionante; 
de ahí la necesidad de auxiliarlos. 
El clero no puede introducirs en 
todas partes, existen zonas en las 
que no sería bien acogido, en las 
que no llegaría sino con grandes di-
ficultades. 
En muchos puntos la masa no va 
ya hacia los sacerdotes, por tanta 
precisión de ir a ella, de vivir en con 
tacto con ella para comunicarle, en 
un momento dado, una idea, ün 
consejo, saludables muchos. Y este 
será el apostolado del semejante a 
su semejante, el clero al clero, el es-
tudiante al estudiante. 
El mundo no nos corapreinde, el 
seglar habla el lenguaje del mundo, 
puede, pues, traducir fácilmente pa-
ra el mundo un lenguale cuya In-
mutable veracidad entiende perfec-
tamente. 
La Acción Católica, sus obras, 
unida en una extensa organización, 
la Acción Católica se parece a un 
ejército aguerrido, y no a una por-
ción de guerrillas, que no tienen co-
hesión entre ellas. 
La Acción Católica, al perseguir, 
como la iglesia, fines espirituales y 
sobrenaturales, está además desti-
nada a aportar grandes ventajas y 
beneficios inmensos a la sociedad 
civil y a trabajar en solucionar la 
crisis por la que atraviesa el mundo 
entero. 
«Vé, ha dicho el Papa, a Acción 
Católica. Camii a con valor, con en-
tusiasmo, tus misiones, son Roma, 
las grandes capitales... tus luchas 
Roma, París, Madrid o Buenos Ai -
res... Vé y anuncia en todas partes 
la palabra de Dios.» 
Después de estas palabras, repeti-
ción de lo que decimos oyendo y le-
yendo hace tanto tiempo, ¿habrá ca 
tólicos que todavía resistan y que 
• no formen parte del apostolado mo-
derno tan hermoso, que ha de re-
f portar tantísimo fruto y cooperar a 
que el mundo vuelva a ser de Dios. 
María de Echarri 
Este propósito disgusta a las de-
rechas afectas al régimen 
Agrarios y cedistas coinciden en la solución 
que debe darse al pleito político 
Esta no puede ser otra que un Gobierno ma-
yorítario con preponderancia de !as derechas 
^ g l j e l a p i c a r e s c a 
Nádela l í s o D j i y l o p s e o c o l í a 
^üinsrlícyhcgiisli locioiia! 
J^ilegio do ir .ses amables y Üer 
brot^dechls a ii donde no habían 
dos.3'?má8 que Cues tos y car-
è a n o H 0 mal reprImido en los ó r ' 
lut ' de 0Pinl6:i zquierdista, en el 
. 0r como en el extranjero-a tal 
atj" «Le P •; ulaire», portavoz 
^niu80C,a,Uta5 Enceses, y «L'Hu 
Jurl./ ' Pr,rtae8tandarte de los co-
M St.« eal08' Publican fotografías 
miqij 0r Lerroux saliendo de su do 
kjo d0 y P^sidlendo el primer Con 
«OinlJ^816 Gabinete, y hurtan el 'feo de cualquier palabra moles-
: i tj^ü aílUel a quien colmaron de 
Ct»de 0te8-.tiescubrenlosardi 
ÜÇ^ Ba?16 8i Vale la picaresca para 
bc8PuSícíone* y encubrir ma-
Sj . * • • 
^^ÏdQdariCla de elogios a la 
aad blanco de sus iras has 
ta que se resolvió la última crisis de 
notara un cambio de orientación en 
íoá elementos políticos, la malicia 
de «la parce contraria» no tenia por 
que descubrir las intenciones ocul-
tas. Pero la maquinación estan bur-
da, que la trampa de la lisonja no 
es bastante para disimular la flnali 
dad doble que se persigue con ese 
movimiento envolvente: de un lado, 
desterrar de la gobernación del Esta 
do a los ungidos por el sufragio po-
pular en Noviembre de 1933; de otra 
parte, valerse por segunda vez del 
artículo constitucional que también 
les salió en el ensayo efectuado en 
la famosísima sesión que puso térmi 
no a las Cortes Constituyentes. En-
tonces, el juego poco limpio de la 
autoridad presidencial del Parlamen 
to, puesto al servicio de le más mez 
quina de ias pasiones de partido, im 
pidió que. como siempre hasta aquel 
instante había acontecido, al decla-
rar el jefe del Gobierao que el Minia 
terio se hallaba en crisis, y que por 
ello rogaba al presidente de la Cá 
mará que levantara la sesión, se dle 
Madr id . -El jefe del Gobierno, se 
ñor Lerrouz, acudió esta mañana a 
su despacho de la Presidencia a pri-
mera hora. 
Allí recibió numerosas visitas, en-
tre ellas las de los ministros de Ma 
riña y Estado. 
El señor Rocha fué acompañando 
a una comisión de Murcia, que en 
tregó al presidente del Consejo un 
pergamino nombrando al señor Le 
rroux Ciudadano de Honor de dicha 
capital. 
A l salir el jefe del Gobierno dijo a 
los periodistas que no tenía noti 
cias de importancia que comunicar 
les. 
Añadió que estaba preparándose 
para las entrevistas políticas que ha 
de celebrar pero todavía no había 
herho nada sobre este asunto. 
Por la tarde el eeñor Lerroux estu 
vo en el aeródromo de Barajas asis-
tiendo a las pruebas de un avión de 
caza norteamericano. 
Visitó el señor Lerrox detenida-
mente todas las dependas del aero 
puerto. 
Después marchó a la Presiden 
cía. 
A l llegar el señor Lerroux a la 
Presidencia dijo que indicará a los 
señores Gi ' Robles. Martínez de Ve 
lasco y Melquíades Alvarez la con 
veniencia de aplazar las entrevistas 
hasta después de Semana Santa. 
Estuvo en la Presidencia confe 
rendando con el jefe del Gobierno 
el señor Guerra del Río, 
Al salir dijo que el Gobierno tal 
como está constituido se presentará 
a las Cortes y espera que todo se 
arreglará en ellas. 
A l salir Lerroux de su despacho 
de la Presidencia se entretuvo unos 
minutos con los periodistas a quie 
nes dijo que había enviado ya sus 
exploradores para convenir la fecha 
en que han de celebrarse las anun 
ciadas entrevistas políticas. 
Refiriéndose o la extrañeza que 
demuestra el señor Royo Villanova 
an^e el hecho de que ocho de los mi 
nistros no sean diputados, el señor 
Lerroux dijo: 
— Eso no puede ser motivo para 
plantear la crisis, que sería insólita. 
El Gobierno tiene la confianza del 
Presidente de la República y para 
ver si cuenta con la del Parlamento 
se presentará a las Cortes. 
Yo creo que allí todo se arreglará. 
Terminó diciendo el señor Le 
rroux que el sábado se reunirá el 
comité encargado de designar la per 
sona que ha de ser nombrada duda 
daño de honor de la Repúblico para 
1835. 
DISGUSTO EN LAS 
DERECHAS 
- La si i -
Madrid. —Las declaraciones del se 
ñor Lerroux que ha expresado su 
propósito de que el Gobierno se pre 
senté según está constituido a las 
Cortes, han causado disgusto en los 
sectores derechistas afectos al régi-
men. 
Todos ellos creen que el problema 
político debe resolverse entes del 
seis de Mayo próximo. 
Los agrarios y la Ceda coinciden 
en que no puede haber otra solución 
para el pleito político que la de un 
Gobierno con mayoría parlamenta-
ria en la que predominen las dere-
chas. 
La próxima reunión de la Diputa-
ción Permanente de las Corter será 
muy interesante por la actitud que 
en ella adopte la Ceda, 
El señor Gil Robles piensa salir 
mañana de Madrid para pasar la Se 
mana Santa en una finca de Sala 
manca. 
MANIFESTACIONES DE ALBA 
Madr id . -El presidente de la Cá 
mará señor Alba dijo hoy a los infor 
madores de la prensa que los libera 
les demócratas han perdido la cate 
goría de minoría pues al darse de 
baja en el partido el señor Víllalo 
bos no tiene ya número suficiente 
de diputados para constituir una mi 
noria parlamentaria. 
Precisará por tanto reorganizar la 
Diputación Permanente de las Cor-
tes. 
El puesto que en la Diputación 
Permanente dejan los liberales de 
mócratas lo ocupará un indepen 
diente, 
El estado del mundo inspira serias 
inquietudes; harto lo demuestra el 
discurso pronunciado por el Papa en 
el último Consistorio secreto. El Pa-
pa cree imposible que los gobernan-
tes carguen con la responsabilidad 
de una nueva guerra pero no deja 
de llamar la atención de los mismos 
sobre lo enorme Ve esa responsabili 
dad. La actitud de Francia, Italia, 
Alemania y Rusia no tienen por otra 
parte nada de tranquilizadora. 
Me inclino a opinar sin embargo 
que la guerra'no.estallará por ahora. 
Y me fundo principalmente en que 
no está planteada ninguna cuestión 
de vida o1 muerte sobre Francia y 
Alemania. En el marfiesto en que 
rompía el tratado de Versalles, ma-
nifestaron una vez más Hitler y su 
Gobierno que restituida a Alemania 
la región del Saar, el Reich no tiene 
aspiración alguna a ensanchar su te-
rritorio a costa de Francia. Es por 
tanto definitiva la renuncia alemana 
a recobrar Alsacià y Lorena; con ello 
dan muestras de buen sentido lo go-
bernantes alemanes pues en 44 años 
de inaudita prosperidad no lograron 
germanizar a aquellas regionesl ni 
pueden tener esperanza alguna de 
germanizarlas en lo sucesivo. Y claro 
que también renuncia Alemania a las 
pequeñas comarcas de Eupen y Mal-
medy cedidas a Bélgica portel trata-
do de Versalles, Francia puede pues 
considerarse segura dentro de sus 
fronteras. 
duda alguna, gravísimo, lo incom-
prensible respecto al mismo es que 
Alemania haya llegado al parecer a 
una estrecha alianza con Polonia, 
cuyos intereses son contrarios en et 
te orden. A todos sorprende que ha 
ce dos años pidiera Polonia la gue-
rra preventiva contra Alemania y 
ahora esté muy unida con ella; los 
franceses no vuelven de su asombro 
ante este cambio. Se sospecha que 
Rusia está llamada a pagar los gas-
tos de esta alianza germano-polaca 
y que Polonia aspira a compensarse 
abundantemente con la ayuda ale-
mana en las costas del mat Negro 
de lo que pierda en las del Báltico* 
Lo cierto es que Rusia se siente di-
rectamente amenazado con la alian-
za germano-polaca. Pero los interc 
ses de Rusia no han de pesar tanto 
en Francia e Italia que para defender 
los vayan a desencadenar una gue 
rra europea. De todos modos es cier 
to que Polonia rechaza en absoluto 
el pacto del Este y que Alemania no 
lo admite sin grandes modifteacio 
nes, La solución de este problema es 
dificilísima pero afortunadamente 
no es este un problema angustioso 
para las naciones occidentales, 
Estos días hay una cuestión secun 
darla, la de Memel. En el tratado de 
Versalles hecho expresamente para 
descuartizar a Alemania, se constitu 
y ó Memel en territorio autonómo pe , 
ro Lituania se apoderó del mismo, 
como Polonia se había apoderado 
Y los demás cuestiones no son tan ¡de Wilna y hoy ese territorio es l i -
ra cima a la tarea en el acto y se tra-
mitara, limpia y normalmente, el 
pleito planteado. Se ob'Igó al Gabi-
nete a permanecer en el banco azul 
hasta que recayó una especie de vo 
to de censura, es decir, la descon-
íianza de la mayoría, y como la en-
traña de la conjura era esa..., el Po-
der salió de las manos del señor Le-
rroux, surgió la archicomentada con 
ferencia nocturna de los señores Aza 
ña, Domingo y Martínez Barrio en 
la mansión del primero, y la solu-
ción centro no pudo tener efectivi-
dad sino en algunos meses más tar-
de.-
• • • 
Sin aludir al artículo constitucio-
nal en cuestión, porque sería dema-
siado descaro, el frote de manos y 
ia confidencia al oído completan el 
^lan de los maquiavelos marxistas y 
•uf simpatizantes. Suponen que el 
»cñor Lerroux y sus huestes, ai arru 
lio de comentarios benévolos y pro-
mesas más ixpÜcitas aún, compare-
cerán en el Parlamento el 6 de Ma-
yo, con el Gobierno tal cual se en-
cuentra constituido, para allí, al se-
ñuelo de un apoyo ineficaz y caren-
te de votos, acabarle de malquistar 
con las «'erechas y... repetir la histo 
ria de 1933, por faltarle la confianza, 
con lo que, si se imponía la disolu-
ción de Cortes, ya habían ganado la 
primera etapa de la campaña; esto 
es. el encargo de la disolución a un 
«neutral» de esos que tanto gustan 
a los que carecen de ascendiente en 
tre los electores. 
Faltan escasos días para que se 
reanuden las tareas legislativas. Sin 
embargo, son más que sobrados pa-
'ra que las ansias mal contenidas de 
un desquite que pugna con la con-
ciencia natural hallen desde ahora 
el obstáculo i franqu^ab'e que des-
troce en flor tan Insanos designios. 
La opinión pública tiene derecho a 
que se respete su Inequívoca expre-
sión. 
graves que justifiquen una guerra. 
Verdad es que Alemania reclama o 
mejor dicho se toma por su mano la 
igualdad de hecho y'de'derecho con 
ias demás potendas'respectoVarma 
mentos, pero Franclale'ltalia no tie-
nen más remedio que transigir con 
esta situación. ¿Cómo van a lograr 
que un gran pueblo quede indefinida 
mente privado del derecho a tener 
las fuerzas militares navales y 
aéreas que considerase indispensa-
bles para su defensa? Y si bien en el 
tratado de Versalleslno adquirieron 
las potencias vencedoras obligacio-
nes concretas con respecto al des-
arme de Alemania como preparación 
para el de las demás naciones. Ven-
ga pues ese tratado respecto a arma 
mentos: redúzcanse éstos todo lo 
posible pero colocando a Alemania 
en igual situación que a las demás 
naciones 
Hay ciertamente otras dos cuestio 
nes; el pacto danubiano y el Locar-
no de Este. Por el primero se consa 
gra la completa'independencia de 
Austria; Alemania no quiere admitir 
lo porque aspira por ahora a la unión 
aduanera con Austria y para más 
adelante a la anexión de la misma al 
Reich. Pero Alemania tiene que com 
prender que hoy resultan imposibles 
sus aspiraciones porque una gran 
parte del pueblo austríaco considera 
a Alemania como enemiga. No tiene 
el Reich-mejor dicho el partido na-
cional-socialista-pequeña parte de 
culpa en esta actitud de Austria. Pe 
ro si algún día cambia la situación 
y ambos pueblos, por ser de la mis-
ma raza y hablar la misma lengua, 
quieren unirse económica y av. n poli 
ticamente, nadie se lo podría impe-
dir. No puede haber ningún conve-
nio internacional que sea eterno y, 
aunque Alemania suscriba el pacto 
danubiano, no quedará con las ma-
nos atadas para siempre. 
Rechaza también Alemania el pac-
to del Este y no le falta razón para 
ello porqueDantzig quierecontinuar 
siendo alemán y debe desaparecer el 
pasillo polaco que separa Alemania 
en dos trozos. Este problema es, sin 
X 
tuano aunque tiene su Dieta propia. 
Hay en el mismo muchos alemanes 
y son ellos los que mandan en la 
Dieta Ahora el Gobieíno lituano 
quiere incorporar pura y sim-
plemente Memel a su territorio 
porque teme que Alemania prepare 
algún golpe de mano. Por ahí tam-
bién podía venir alguna complica-
ción pero Memel no tiene para Ale-
mania la misma importancia que 
Dantzig y el pasillo polaco. 
Solamente con disponer la cele 
bración de un plebiscito en Dantzig 
para que esta ciudad Ubre decida de 
sus destinos, podría la Sociedad de 
Naciones dar una gran satisfacción 
a Alemania sin perjudicar a nadie, 
pues la inmensa mayoría de la po-
blación quiere a todo trance ser ale 
mana y el plebiscito sería favorable 
al Reich por gran mayoría. ¿Por qué 
no se piensa en introducir esta mo 
dificacíón en el pacto del Este? Ya 
no puede haber escrúpulo en rectifi 
car el Tratado de Versalles que en 
muchas cosas está ya roto. 
No faltan, pues, problemas graves 
entre las naciones europeas, pero so 
lamente una, la del Este, tropieza 
con dificultades de mucha cuenta. 
Ahora, como en otras épocas de la 
Historia, la cuestión internacional 
depende en gran parte de Inglaterra. 
El Gobierno de Londres puede 
mediar eficazmente con Alemania y 
Polonia por una parte y con Fran 
cia, Italia y Rusia por otra, impo 
nlendo a ambos grupos de naciones 
soluciones aceptables. El Gobierno 
inglés afirma que no contraerá nuc , 
vas alianzas, más que para realizar 
esa mediación de una manera eficaz, 
debiera estar dispuesta a apoyar al 
grupo conciliador contra el obstina 
do. Probablemente no necesitaría 
comprometerse de hecho. El anun 
ció de estar dispuesta a unirse con 
el contrario bastaría probablemente 
para vencer todas las resistencias. 
Hilario Yaben 
UNDERWOOD 
es la única máquina de es-
cribir de garantía 
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Un banquete 
s [anís v iil 
Ayer, a las dos de la madrugada. I obsequios recibidos, el propietario 
ae celebró, en el restaurant de la es del Aragón Hotel don A'fonso Pé 
tación. el banquete organizado por l réz . recogiendo los deseos de los 
el «Gremio de Patronos. Camareros 
y Similares de Teruel». 
Fué una fiesta "altamente simpáti 
ca la celebrada por quienes a la In 
dustria hotelera, cafés, bares y slmi 
lares dedican en nuestra capital es 
fuerzos y actividades. Unidos, con 
verdadera fraternidad, que no exclu 
ye. antes bien'facillta la legítima de 
íensa de los respectivos intereses, 
patronos y obreros pasaron en la 
madrugada del martes al miércoles 
unas horas de franca y alegre cama 
radería. 
Este aspecto de la fiesta celebrada 
por el «Gremio de Patronos, Cama 
reros y Similares» es, a nuestro jui 
ció, digno de ser destacado. Cuando 
la lucha social "se presenta con carac 
teres inhumanos en muchas pobla 
clones y en casi todas las profesio 
nes. cuando patronos y obreros mi 
ran y defienden como contrapuestos 
e irreconciliables sus respectivos in 
tereses, cuando se rompe diariamen 
te la armonía, la cordialidad que de 
• be presidir las relaciones de quienes 
i en un ramo cualquiera de la indus 
tria tienen su habitual ocupación. 
- hé aquí que en nuestra capital qule 
toa la teoría de la inhumana lucha 
de clases, y patronos y obreros, pro 
pietarlos y asalariados forman un 
gremio eri el que es posible no ya la 
convivencia de unos y otros sino lá 
concurrentes propuso y fué unani 
mente aceptada la idea de la cele 
bración de un festival taurino a fin 
de rect-udar fondos destinados a un 
fin benéfico, del que prometemos 
ocuparnos más detenidamente. Solo 
diremos que fué tal el entusiasmo 
con que fué acogida la idea que uno 
de los concurrentes ofreció-a fin de 
poner al Gremio a salvo de toda 
eventualidad—responder con una 
crecida cantidad a cualquier pérdida 
que inopinadamente pudiera sobre 
venir. 
La Comisión organizadora del 
banquete, recibió, con destino al 
mismo, los siguientes obsequios: 
Don Vicente Rodríguez, de la Ca 
sa Vargara; Ponche, Coñac y Man-
zanilla Vergara, 
Alfonso Pérez. Vermout Branca. 
Pascual Villanueva, de la Cass 
Gilabert y Jordán, Champán Carta 
Blanca. 
Arsenio Pérez, MartiniRossi, Ver 
mout Rossi. 
Pedro Antonio Andrés, Ponche 
Español, Ruiz v Compañía. 
Juan González, Coñac González 
Byas. 
Manuel García Gómez, La Astu-
riana. Anís y Coñac Campo Rey. 
Manuel Vicente. Casa Tejero, Vi 
no Tejero. 
Juan Peñaranda. Sánchez Roma-
A C C I O N 
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F U T B O L 
A medida que los días avanzan, 
así como el domingo se aproxima y 
por tanto llega el momento en que 
podamos admirar al «once» del Rá 
EN EL AYUNTAMIENTO 
Sesión de la Corpora-
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Zaragoza, 
mendro. 
don Antonio Al 
cingTuria va creciendo el entusias-1 _ De Madrid, don Alejandro Sal-
mo que la visita de este potente m5n de la Puente, 
equipo ha despertado. _ De Monteagudo, don Nicanor 
Ayer se nos facilitó la alineación García. 
ción mumcipa ALOSPTSÍ^5> 
En segunda convocatoris. bajo la _ J ^ lz« ^  ünlca 
Presidencia del alcalde don Manuel g ^ ^ 8 ^ * 
Sá-z y con asistencia de los conceja ciaapara«tener (aunque^ de í 
les señores Maíces. Fabre. Bayona.; aparatos radiorreceptor^ 86 ^ 
Abril. Marín. Aguilar. Sánchez Mar , Pasaf ° e8e día. y de acüerf, 
co y Muñoz celebró anoche ordina ¡ ^ ^ J 0 ^ d l o ^ c h a s 
para 
máxima compenetración, la defensa te, Coñac N . P. U . 
recíproca, la mútua ayuda de ambos 
Indispensables elementos de la pro 
ducción. 
Por la misma índole de la indus 
tria, porque en ella el tránsito de 
obrero a patrono es mucho más fá 
d i que en otras profesiones, porque 
Ricardo Mfdcas, café y aceite. 
Gregorio Mosteo. Anis del Oro. 
Casa Bejarano. melocotón y atún 
Tomás Gómez, Galletas, 
Roque Ramo, huevos. 
Daniel Lamo. Anis Domecq. 
José María Sanz. Cerveza Zarago 
al fin y al cabo no son pocos qule ¡zana. 
nes participan de uno y otro carácj Matías Vizcaíno, Anis Real Te 
ter n i quienes alternativamente ffgu soro. 
de los jugadores de dicha sociedad 
y vamos a darla para que los depor-
tistas turolenses vean la dase de 
equipiers que el próximo domingo 
vamos a contemplar en nuestro 
campo de deportes. 
Dicha alineación es la siguiente: 
Peiró; Iranzo. Pardo; Perís, Lele, 
Villanova; Cortés, Alberts, Prats, 
Latorre. Blanes. 
Suplentes, Castro, Tenda, Farga. 
Comprenderán nuestros estima-
dos lectores que con un equipo de 
esta categoría es con el cual han de 
poner todo su entusiasmo nuestros 
deportistas a fin dé hacer un buen 
papel. 
Y que cumplirán con su deber lo 
saben ya hasta en El Campillo... 
ran en una u otra categoría,,, por lo 
que fuere... lo cierto, lo indudable 
es que el «Gremio de Patronos Ca 
mareros y Similares de Teruel» cutn 
pie perfectamente una alta misión 
la. 
o* v... ..' 
Manuel Bosch, sifones y hielo. 
Emiliano P. Pérez Cerveza Aguí 
Raúl Lario, solomillos, 
Pablo Utrillas e Ignacio Navarro, 
social que nosotros queremos brin _ frutas variadas, 
dar a otras ramas de la industria co ' Confiterías: Lorenzo Muñoz, Car 
mo ejemplo de lo que serían las reía los EÜpe, Dulce Alianza y José Eii-
ciones entre el capital y el trabajo si pe. pasteles, 
por una v otra parte la generosidad 
reemplazara al egoísmo, el amor y 
la cristiana compenetración sustitu 
y eran a la incomprensión y al odio. 
j Alegría! Sana y santa alegría de 
quienes diariamente rinden a la so-
ciedad el tributo debido de su es 
fuerzo, ésa fué la nota característica 
de lá fiesta. 
Y compañerismo honradamente 
-sentido. N i faltó en ningún momen 
to el recuerdo para los idos ni en la 
ocasión propicia dejó de asomar a 
flor dé labios el sentimiento genero 
so que se hizo pronto iniciativa fe 
cunda para acudir en auxilio de los 
caídos. 
Y así, en un ambiente de sincerí 
sima cordialidad, pasaron en la ma 
drugada última, unas horas de inol 
vidable esparcimiento, de íntima 
compenetración, de juvenil alegría 
— de las cuales hubimos de ser par-
ticipes—los miembros del Gremio 
de Patronos Camareros y Similares 
de Teruel. 
EN EL MAR1M 
Anoche, conforme teníamos anun 
ciado, se celebró un concierto orga 
nizado por la sociedad local de «Ami 
gos del Arte» actuando en él la Or 
questra Valenciana de Cambra, 
Dado lo avanzado de la hora no 
podemos dai detalles del acto pero 
prometemos a nuestros lectores dar 
los en nuestro número de mañana 
con amplia reseña a cargo de nues 
tro ilustre colaborado de arte don 
Angel Mingóte, 
No obstante, adelantaremos que 
todos los números constitutivos del 
programa fueron aplaudidos y en 
particular las composiciones de los 
maestros locales, señores Mingóte y 
Regueiro. 
Santos de hoy.—Santos León 
el Magno, papa doctor; Domisión, 
obispo y mártir, e Isaac, anacoreta. 
Santos de mañana,—Ayuno con 
abstinencia, —Los Dolores de Nues-
tra Señora -Santos Julio, Papa y 
mártir; Damián, Constantino y Z c 
nón, obispos, 
C U L T O S 
Cuarenta horas.—Se celebrarán 
durante el presente mes en la iglesia 
del Salvador, 
Misas a hora fija: 
Catedral,—Misas a las nueve, re-
zada; nueve y media la mayor, y 8 
las once en la capilla de los Desam 
parados. 
San Andrés. — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara,—Misa a las siete 
San Juan,—Misas a las siete y me 
dia y ocho. 
Santa Teresa.—Misas a las sel» 
y media, ocho y ocho y media. 
Santiago.—Misa a las siete y me 
dia. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro,—Misas a la» siete y 
media y a las ocho. 
San Miguel,—Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas a las ocho. 
Solenme Septenario en el 
Seminario 
Todos, los días, por la mañana, a 
las siete y media, misa de comu-
nión. 
A las diez, misa cantada. 
El sermón de hoy correrá a cargo 
del profesor del Seminario don Ven 
tura Pamplona, 
- De Valencia, don Eleuterio Este-
numeroso público. 
coy uñoz celebró anoche ordina lo8WdVla7S 
ria sesión la Corporación municipal, clonaleSj laa H c e ' ™ 8 
En el salón de sesiones se veía un por el duplo de su valnXDe(H 
Leída y a robada el acta de la se legándose a imposición de m , ^ ; 
' sión anterior. la'Corporaclón qned^ ncautación de los aparatos 
Marcharon: i f t ^ a d a ^ ^ 1 ^ 
A Calatayud. don Manuel ^ou ' jes y correspondencia recibida, en-, Las licencias se expide 
bel. ! tre la cual figura una carta de don las Estaciones telegráficas ^ 
- A Burgos, don Luis Martínez, I Antonio Cano, haciendo saber que do en la provincia. ael Esta 
_ A Madrid, don Jaime Chiriguian. los días 11 y 21 de los corrientes da- legadojef e de^Centr ' 1935 :E|De 
- A Daroca, don Enrique Ferrer. 
ENFERMOS 
rá dos conferencias sobre temas tu-
rolenses en los salines de la Asocia 
ción Nacional de M ijeres Españolas i 
.: y Casa de Aragón, respectivamente. I 
Dentro de la gravedad en que se f ^ Ayuntamlento dlvul 
encuentra. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ] 
gera mejoría la distinguida y joven e La Cdrporaclón se dió por entera 
esposa de nuestro estimado conve- ¡ ^ e hfzo con8tar su satlsfaccíón an 
lina. Cro' Adolfo >j 
ciño don Joaquín Muñoz, 
Celebraremos poder comunicar a 
nuestros lectores que dicha dama 
ha entrado en período de franca me 
joría. 
NECROLOGIA 
Como teníamos previsto, los ac 
tos de funeral y conducción a la úl 
tima morada del cadáver del que 
fué joven y distinguido abogado don 
Manuel Latasa Juderías constituye-
ron ayer mañana una verdaderá ma 
nífestación de pésame. 
Renovamos a su distinguida fami-
lia nuestra amistad y condolencia 
por la irreparable pérdida que llo-
ran. 
Centros oficiales 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron" a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
cía: 
Señor ingeniero-jefe de Montes; 
don Nicanor García, de Monteagu-
do; Comisión de vecinos del barrio 
de San Blas, de este Municipio; don 
Luis Feced, abogado. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Defunción.—Manuel Marzo Gimé 
nez, de nueve meses de edad, a con 
secuencia de asistolia. San Julián, 
64, 
y J . 
f" 
À1 acto asistieron más de cincuen 
ta comensales. 
La mesa, adornada con delicado 
gusto, fué presidida por la comisión 
organizadora del banquete Integra 
da por Tomás Oiba Murria, Munuel 
Garzarán, Jesús Bartolo, Ignacio 
Puertas, Druso Pérez y Manuel Ju-
lián, 
Se sirvió—por varios eguipos de 
«espontáneos» —el siguiente menú. 
Entremeses extra. 
Sopa marsellesa. 
Solomillos «finlch». 
Langostinos salsa musolia. 
Pavipollo escocesa. 
Postres 
Mantecado comareril. 
Pasteles, 
Frutas selectas. 
Cap curacas. 
Cafés, cigarros y licores 
de las más acreditadas marcas. 
A la hora de los brindis y después 
de haber agradecido el presidente 
de i& Comisión organizadora los 
Necesito horno 
de pan cocer Para informes di-
rigirse a la calle de Joaquín Cos-
ta (Tozal), número 31. 
E N T E R M I N O 
municipal de Puebla de Valver 
de se vende finca llamada Mas 
de Galve, de labor, pasto y her 
moso monte. Buenos edificios. 
Razón: Don Julio Górrlz.— 
PUEBLA DE VALVERDE 
Mardanos, razos 
compro grandes, fuertes y bien 
hechos. Escribid clfses, diente y I 
precio. Vda, Portolés. - Apartado 
15. ZARAGOZA 
Regalo de Hadas 
Precioso estuche, de seda, lujo-
samente presentado, conteniendo 
15 clases semillas, violetas, clave-
les, pensamientos, cinerarias, y 
otras de delicado aroma y her-
moso colorido, de los vergeles 
andaluces. Sólo CINCO PESE-
TAS a reembolso. Pedidos a AN-
DALUZAS. Raimundo Fernán-
dez. 10. MADRID. 
Catorce pisetas 
Uia sola vez - loaos nipfos 
Práctico aparato «Graphos» 48 
teclas para dominar la mecano-
grafía en tres meses, patente de 
invención 61.368 De texto en Es- ! 
cuelas de Comercio. Academias, 
etc. Ultima palabra de la pedago-
gía moderna. Especial para opo-
siciones. Como propaganda sólo 
14 pesetas contra reembolso ta-
lón f. c. Pídalo a «Graphos». Rai-
mundo Fernández. 10. MADRID. 
Se ne esita 
mujer para cuidar un ecíermo. 
loíoimaráu m ta Administración 
de este periódico. 
• 9 
CAPITAL SOCIA PESETAS 25 000.000 
Suscripciones P r é s t o i T I O S M u t U O S 
al contado a 10-15 y 20 años. - 6 % anual 
Agente provincial ANTONIO VIRGOS 
Ronda 4 de Agosto, n." 23 
Pólizas de 
Ahorro 
TERUEL 
te la divulgación de temas turolen-
ses. 
Se aprobaron los documentos jus 
tlficativos dñ pagos presentados por 
Intervención. 
Se acordó el blanqueo dé la casa 
Refugio del barrio de la Florida. 
Igualmente se acordó una propues 
ta de la comisión de Gobernación 
concediendo sepultura gratis y el 
pago de la caja de enterramiento al 
que fué conserje del Cementerio mu 
nicipal. Mateo Casinos. 
Dada cuenta de una comunicación 
del director de la Banda Municipal 
de música, participando que los mú 
sicos que la componían se han nega 
do a tomar posesión de sus cargos, 
y por tanto en el día dé l a fecha es 
tán vacantes la totalidad de las pla 
zas de músicos. Fué aprobado el 
informe de la comisión de Goberna 
ción declarando en definitiva la di 
solución de dicha Banda de música 
y se cree una escuela de músicos de 
carácter municipal bajo la dirección 
del actual director, para que en su 
día puedan ingresar en Li categoría 
que les petenezca con este derecho 
preferente. 
Dada cuenta del informe de Go 
bernación acerca del expediente so 
bre reorgazación de servicios muni 
cipales se recordó dejar éstos en su 
actual forma. 
Quedó autorizado don Jesús Este 
van Torres para la venta de frutas en 
ambulancia en el Mercado. 
Se desestimó, por no reunir las 
condiciones necesarias de sanidad, 
una instancia de don Vicente H r 
nández Aguilar solicitando el trasla 
do de una taberna en la Avenida de 
de la República, 
Visto el ofrecimiento del abogado 
don Tomás Redondo para represen 
tar a este Ayuntamiento en cuantos 
asuntos interese en Madrid, se acor 
dó darse por enterada y agradecer a 
dicho señor su ofrecimiento. 
De acuerdo con la moción de la 
Comisión de Ferias y fiestas, quedó 
autorizada u .a transferencia de eré 
dito para la organización de los fes 
tejos de la próxima feria de Mayo, 
Igualmente se aprobó otra moción 
de la misma Comisión sobre ir la 
Corporación con carácter oficial el 
día 14 de los corrientes a testlmo 
niar al señor gobernador civil la ad 
hesión del pueblo de Teruel al régi 
men constituido, autorizando a la 
Alcaldía para que en unión de la 
Corporación municipal ofrezcan en 
alguna institución benéfica o similar 
una comida extraordinaria o bien al 
gún donativo en metálico. 
Fué aprobada la Memoria precer 
tiva redactada por el señor secreta-
rio de la Corporación y correspon 
diente al pasado año 1934. 
Quedó aprobado el reparto del 
barrio de Gasconilla por el concep-
to de zona libre para el año de 1934 
Se aprobó el expediente de contri 
buciones especiales correspondiente 
dó"*88 Calle8 7 PlaZa8 de la pobIa' 
Se acordó la reparación del muro 
existente en el puente de Pierrat. 
antes de la Reina, 
Igualmente quedó acordada la pin 
tura de las farolas de la Escalinata, 
lamblén se aprobó el informe de 
Hacienda y Fomento sobre construc 
Maestro Jo06^17port^e 
buenas comunicaclones.^nfrm81 
taría con compañero est«L ?' 
cía. 800 m e t r o ^ l t ^ 
t e > I n f o - e s : R o s a r á en-
cuevas Labradas (Teruel) ' 
Vistas a la Puerta del Sol 
Calefacción, Aguas corrientes, 
Cuartos de baño 
Pascual Pcnce 
Carretas, 13 = Telèfon > 17,425 
= M A D R I D -
m\ MtwAúmx 
FORMULA SECRETO prepara-
ción tficacíslma. inofensivo, ma-
ravilloso Charapoing que vuelve 
al color primitivo los cabellos sin 
tintes ni mixturas peligrosas a to-
do el que solicite del Apartado, 
10 040. MADRID. 
ción de nichos en el Cementerio por 
administración. 
Q jedó autorizado don Vicente 
Barberà para trasladar desde el|» 
seo de Gdlán y García Hernández! 
a Ronda de Víctor PruiUi, ejqii 
na a la calle de Valencia, el kW 
para refrescos. 
De acuerdo con lo solicitado pn 
varios vecinos de la calle de 1m 
Nougués, se acordó modificar leí» 
sante de la pavimentación dedlc » 
vía, siendo por cuenta de losproF 
tarios de la misma el levantamleni» 
y colocación del bordillo nuevo 
respetando la rasante que da» 
plaza de Emilio Castelar. 
Fué concedida a don Felipe « 
món Góm^z, por dos peseta» 
rías, la bomba aspirante- ¡npe 
que tiene como retirada delUiep 
dr Bomberos. . „ {r1feffS! 
Se autorizaron las obras 
das por don Manuel Salesa, don^ 
dro Ibáñeñez, don F " 0 ^ 0 ^ ' 
rán, don juán Remón. 
lao Mediano, don Fermín R0(ing 
y don Francisco Sebast^ 
Terminado el despacho or 
el señor Fabre hizo ^ ^ f e $ t a ^ 
bra para decir que pornaol3 se,|óí 
enfermo no pudo a91*tlf 8 ejto^  
en que fué aprobado el 
bre viviendas lQ8alubre5 La(I1eflí¡ 
que para Teruel es co*P ^ 
impracticable dicho « r b K ^ pí 
cual solicita pase a la ^ ^ 
ra su estudio a fin ^ f * ^ * 
en lugar de aplicarlo t a ' , 
puesto que. segün ^ a , 
see perjudicaría ^ n d e * 
pequeños propietarios 0 ^ 
La Presidencia d ^ ^ a e ^ 
to está todavía en V ^ 0 eD ^ 
maciones y que tomando ^ ^ 
deración lo e xpuesto P 
Fabre se estudiará en su ^ 
Sin otros asuntos P 
levantó la sesión. p j j 
El público f-ié d e ^ l e í e e ^ 
poco y una vez en la c j f 
nó ante la Casa Consisto*^-
lo ^ 
a hacer idéntica 
A continuación se 
tando por dicho ar 
mtra el Concejo. 
Después marchó ^ 
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H a f a i n Madrid el maes-
da 
E) cx-ministro señor Bergamín se encuentra 
gravís imamente enfermo 
pórtela Valladares dice que se garantizará el orden en 
i Semana Santa 
A est< 
M a d l l d . - E l ministro de la Gober Por el domicilio de la" familia del 
nación, señor Pórtela Valladares, re maestro Villa han desflllda hoy el 
clbló hoy al guardia civil Alejandro alcalde, los concejales v otras perso 
Sánchez, que detuvo en la Casa de nalldades, 
C m p o a do» ^ « « ' " · ' M U E R T E D E L C A R I C A -
El tíiinistro fe l ldtó al citado guar 
dia y le entregó 500 pesetas. ; T U R I S T A T O V A R ; 
DéSpués el señor Pórtela Vallada x,, , . , „ , v -
^ , . ^ , , A t 4. Madrid.-Repentinamente falleció res dijo a los periodistas que, para . • , , ,tl. . . ^ K i r hoy en esta capital el dibujante To evitar incidentes callejeros, ha reite 1 
Hoy mismo hizo la caricatura que 
diariamente publicaba en «La Voz» . 
rado la orden de que no se permita 
a los vendedores de periódicos vo 
cear más que el nombre de cada pu 
bllcación y que la venta de diarios y 
revistas no sea autorizada sino a los 
vendedores profesionales inscriptos B E R G A M I N E N F E R M O 
en los sindicatos. 
Agregó el señor Pórtela que había 
recibido la visita de los diputados 
por la provincia de Sevilla que le 
hablaron del ambiente existente en 
la capetal andaluza para celebrar la 
Semana Santa y la feria. 
-Ni que decir tiene—añadió el 
ministro—que se tomarán todas las 
medidas necesarias para garantizar D E L M I N I S T R O D E 
él orden y no habrá desmanes que 
no sean reprimidos con inmediata 
severidad,-
jh 
a- fLondres.—Han marchado a París 
Jhon S imón y Mac Donald que se 
dirigen a Stresa para asistir a la con 
íerencia ínternaclona!. 
De París comunican que han salí 
do para Stresa los señores Frandln 
y Laval. 
Mussolini tripulando un Mmotor 
ha llegado ya a dicha eludí 
I N A U G U R A C I O N D E U N 
: P A B E L L O N E S P A Ñ O L ; 
París .—Se ha celebrado la inaugu 
ración del pabellón español de la 
Ciudad Universitaria. 
Asistieron al acto el presidente de 
la República, el embajador de Espa 
ña y muchas personalidadss españo 
las y francesas. 
G R A V E A C C I D E N T E 
F E R R O V I A R I O 
Nueva York. — Dicen de Sacra 
mento (California), que 14 obreros 
Mañana se efectuará el entierro de : ferroviarios han perecido a conse 
este dibujante. 
: D E G R A V E D A D ; 
M a d r i d . - E l exminlstro,señor Ber 
gamin, se encuentra gravísimamente 
enfermo. 
Los médicos que le asisten se 
muestran pesimistas. 
M A N I F E S T A C I O N E S 
A G R I C U L T U R A 
cuencia del choque del coche a mo 
tor que les transportaba y un tren 
expreso. 
Otros diez obreros habían pere 
cido ya en el mismo lugar ahoga 
dos. 
L A S V I C T I M A S D E U N C I C L O N 
Manila.—El número de muertos 
a consecuencia del espantoso c ic lón 
que ha devastado las islas filipinas 
se eleva a 60, ' 
«Normalización del rearme de Ale 
mania, fijación de un programa de 
Ginebra, y rearmamento de Aus 
tria, Hungría y Bulgaria, ya que si 
se concede a Alemania el derecho a 
rearmarse, no puede negársele a es 
tos tres países, sin cometer una in 
justicia.» 
P A R A A S I S T I R A ELLA1 
París. — La delegación francesa 
en la Conferencia de Stresa, integra 
da por los señores Flandin y Laval, 
saldrá con dirección a dicha ciudad 
hoy, a las nueve y media de la maña 
na. 
¿ERA U N A T E N T A D O ? " 
Unos extrembf • A n o 
i wr I • W S 
e m e t n 
PaJa ello penetraron en la iglesia durante la 
pasada noche 
Un grupo de desconocidos disparan sobre un joven 
falangista 
moni 
Nueva York.—Parece que anoche 
ha pretendido comerse una atentado 
contra el presidente Roosevelt cuan 
do volvía en un tren especial a esta 
ciudad, después de sus vacaciones 
en el Sur. 
Un automóvil que habla sido ro 
hado fué atravesado en la vía del 
tren del Estado de Morth Carolina, 
pero el convoy disminuyó grande 
mente su velocidad y só lo dió un li 
gero topetazo al vehículo. 
E l tren continuó normalmente 
su marcha y el presidente llegó a es 
ta ciudad, donde presidió los fuñe 
rales del ministro de los Estados 
Unidos en el Canadá, Mr. Robins. 
Huesca.-Presidida por las autori 
dades se celebró la manifestación de 
desagravio por la profanación de la 
tumba de Galán. 
Los extremistas de izquierda pre 
tendieron sacar banderas rojas, pero 
los grupos que formaron fueron di 
sueltos por la Guardia civil. 
UNA P E N A D E M U E R T E 
E L P R E S I D E N T E D E V U E L V E 
LA L E Y D E R E T I R A D O S MO-
: ' V I L I Z A B L E S : : 
j Madrid. - E l ministro de Agricultu 
í ra ha manifestado que se dispone a 
| resolver de modo definitivo el pro-
! bleraa del 'trigo. 
I Para ello precisa—agregó—que la 
j producción media se ajuste a las ne-
x/f J i j o í « AIU •,,<„„4.i<:cesidades del consumo en España. Madrid,—El señor Alba manifestó j . . . . . j ' 
Los labradores deben acomodar | 
la producción del trigo a esas posi 
bilidades y cultivar otros cereales 
secundarios, a los cuales se les con i 
cederá la protección que hasta aho ¡ 
ra era exclusiva del trigo. 
P O R L A P R O F R A N A C I O N 
Hoy a los periodistas que el secreta \ 
rio de la Presidencia de la Repúbll 
ca, señor Sánchez Guerra, le había 
entregado, devuelta por el jefe del 
Estado a las Cortes para segunda 
deliberación, la Ley sobre retirados 
militares raovilizables. 
Envía el Presidente de la Repúbli 
ca con la Ley devuelta un mensaje 
razonando la devolución y en él se 
aducen las siguientes razones: 
Que se desnaturaliza la finalidad 
y la eficacia de la situación de re 
serva. 
Que se hace depender l^s aseen 
sos de hechos de escaso valor, sem 
brando con ello la contrariedad en 
Nueva Y o r k . — E l presidente Roo 
sevelt, que ha venido para asistir a 
los funerales del ministro del Cana 
dá señor Robins, se ha manifestado 
sorprendido al conocer la noticia de 
supuesto accidente que se creía un 
complot contra su vida, aclarando 
que lo único que ha pasado es que 
un tren especial tuvo que detenerse 
para no chocar contra un automó 
vil que había sido robado y abando 
nado en medio de la vía por sus ocu 
pantes. 
E l sitio en que ocurrió esto fué 
M l l á u . - L a «Gazzeta di P o p ó l o » cerca de la estación de Wllson, en 
cree necesario que la Conferencia el Estado de la Carolina del Norte. 
Stresa se ocupe de las tres cuestio Se ha demostrado que no se tra 
nes siguientes: taba de ningún complot. 
S O C O R R O A L O S P A R A D O S 
Wáshington. — E l presidente Roo 
sevelt ha firmado el proyecto de ley 
de Socorro a los parados por medio 
de un programa de obras públicas, 
por un total de 4.880 millones de dó 
lares. 
S O B R E L A C O N F E R E N -
: C I A D E S T R E S A : 
: ; D E U N A T U M B A ; ; 
Madrid.—El Ayuntamiento acor 
dó hacer constar en acta su protes 
ta por la profanación de la tumba 
del capitán Galán . 
Companys ha enviado a la madre 
de Fermín Gaián un ramo de flores 
para que sea depositado sobre la 
tumba profanada, 
tre quienes no tuvieron oportunidad E N G O B E R N A C I O N 
de probar su aptitud para el asten : D E M A D R U G A D A 
80. 
Que las ventajas económicas con Madrid. — E l señor Pórtela Valla 
cedidas a los retirados voluntarios! dares recibió esta madrugada en su 
en 1931 se convierten de cargas tem | despacho a los periodistas, 
perales a extinguir en cargas perma' Les dijo que se ha celebrado en 
lentes. i Huesca la manifestación de desagra 
Todas estas razones aconsejan de vio por la profanación de la tumba 
Huesca.—Unos extremistas pene 
traron anoche en la iglesia de Santo 
Domingo y prendieron fuego a las 
imágenes que figuran en los «pasos» 
de Semana Santa. í 
Aun cuando los bomberoe sofoca 
rápidamente el siniestro, las | 
imágenes sufrieron desperfectos de | 
importancia. 
UNA M A N I F E S T A C I O N 
ron 
D E D E S A G R A V I O 
Oviedo.—Un consejo de guerra ha 
condenado a muerte a Florentino 
Prieto, que dirigió a los revoluciona 
ríos en los sucesos ocurridos en el 
Instituto de esta capital en Octubre 
próximo pasado. 
C O N S E J O D E G U E R R A P O R 
un hombre fuerte en tal puesto, co 
mo declaró después del encuentro 
de París entre Francia y Alemania. 
Así, pues puede entrarj Pedro Re 
guelro de medio derecha. 
D E P A S O P A R A L O N D R E S 
Vlgo.—Abordo del «Almazora», 
que procedía de América del Sur, 
pasó por este puerto la princesa Ma 
ría Luisa .'de Inglaterra, prima her 
mana del Rey Jorge V que regresaba 
a Londres, 
Fué cumplimentada por el perso 
nal del consulado y colonia britáol 
ca. 
R E C O N S T R U C C I O N 
D E UN C R I M E N 
L O S S U C E S O S D E T U R O N 
G l j ó n . - S e ha reunido el consejo 
de guerra que ha de ver y fallar la 
causa instruida con motivo de los 
sucesos de Turón . 
E l fiscal pide'para uno de los pro 
cesados la pena de muerte, para sie 
te cadena perpetua, para otros siete 
pena de 15 años de'prisión. 
Visto el proceso, el tribunal se re 
tiró a deliberar.' 
A T E N T A D O C O N T R A 
M u r c i a . - E s t a mañana se ha lleva 
do a efecto la diliegncla de recons 
trucción del crimen de Monteagudo, 
en el que los asesinos seccionaron 
la cabeza al colono José Vera. 
E i inbividuo apoderado E l Rabio 
so, ante la insistencia de las afirma 
clones de la viuda, ha reconocido 
que asistió al entierro y que con gran 
cinismo dló luego el pésame a la 
viuda, diciéndole: 
— Quien ha hecho eso con tu ma 
rido merece que le hagan popilla. 
E L C O N F L I C T O D E L P A R O 
Sevilla. — E n Palacios, unos 400 
parados se estacionaron frente al 
Ayuntamiento, pidiendo trabajo en 
actitud poco tranquilizadora. 
E l gobernador ha manifestado que 
hoy mismo convocará a una reunión 
a los elementos patronales, para que 
se arbitren soluciones que remedien 
el conflicto allí existente. 
U N M O N U M E N T O A 
L E O P O L D O C A N O 
volver la citada Ley para nueva deli 
Aeración. 
G U E R R A D E L R I O 
^ B A R C E L O N A : 
M a d r i d . - E l próximo viernes mar 
chará a Barcelona el ministro de 
Obras públicas, señor Guerra del 
«toi para asistir en aquella capital 
a ias fiestas de la República. 
!¿j¿ECIMIENTO D E L 
= M A E S T R O V I L L A : 
de Galán y que a dicha manifesta 
ción se sumó el vecindario oséense . 
Añadió que, en vista de los atenta 
dos cometidos con los Pasos de Se 
mana Santa en Huesca y otras po 
blaciones, ha ordenado a los gober 
nadores civiles que en las poblado 
nes donde se celebren estas tradició 
nales procesiones adopten las medi 
das necesarias para garantizar la 
normal celebración de estos actos. 
Madrid.-Hoy a mediodía falleció 
el maestro Ricardo Villa, primer di 
rector de la Banda municipal de mú 
slca de esta capital. 
su muerte ha sido sentidís ima. 
Mañanase verificará su entierro y i F i j l i p ; fl P POffl? 
P e d i r á el duelo el Ayuntamiento L » ! 11 • « • r • 
^ C o r p o r a c i ó n . 1 P I Q U E R , 20-2. 
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: U N F A L A N G I S T A : 
Salamanca.—Esta tarde, en el lu 
gar denominado alamedilla, unos 
desconocidos, ocultos en unos jardi 
nillos, dispararon sobre el falangista 
Juan Pérez, de 29 años de edad, que 
iba acompañado de sus hermanas 
CÍ rmen, de 11 años y Leonor de 18 
y de su novia. 
Carmen resultó muerta de un ba 
lazo en la cabeza, Juan moribundo 
y Leonor y la novia de Juan ilesas. 
Los criminales se dieron a la fuga. 
Se trata de un crimen por cuestio 
nes polít icas. 
E L E Q U I P O Q U E L U -
C H A R A C O N T R A P O R 
T U G A L Y A L E M A N I A 
Vitoria.—Se asegura en los cen 
tros deportivos que el seleccionador 
nacional don Amadeo García Sala-
zar va a designar para los próximos 
encuentros internacionales que ha 
de jugar España en Lisboa, el día 3 
de Mayo, y en Colonia, el día 10, 
contra Portugal y Alemania, respec 
tivamente, el siguiente equipo: 
Zamora; Ciríaco Quincoces; Pe-
dro Reguelro, Cilaurren, León; Ca-
suco, Iraragorri, Lángara, Luis Re 
gaeiro y Emllín. 
La única duda es qué Emilín será 
el que juegue, si el madrileño o el 
ovetense, aunque las probabilidades 
son mayores por parte del primero. 
La prueba de Cilaurren en Ibaon 
do es lo que parece haber decidido a 
a García Salazar a colocarle de me-
dio centro; realizando así sus aspl 
raciones de oponer a los alemanes 
Valladolid.—Esta mañana sedes 
cubrió en la plaza de la L a Libertad 
el monumento dedicado al poeta y 
dramaturgo vallisoletano, Leopoldo 
Cano. 
E n el saló de actos del Ayunta 
miento se celebró una ses ión home 
naje, presidida por el gobernador. 
E n recuerdo del poeta se ha instl 
tuído la Mutualidad escolar Leopol 
do Cano, que se propone instituir 
dotes infantiles y atender otros fines 
benéficos. 
L A N C H A Q U E Z O Z O B R A 
Ferrol.—A la altura de (a ría Ce 
deira zozobró la lancha «Anita» 
cuando regresaba de las faenas de 
pesca. 
Los tripulantes quedaron debajq 
de la embarcación, pero pudieron 
salvarse a excepción de Emilio Nie 
to Martínez, de 19 años , que desapa 
reció entre las aguas. 
V U E L C O D E U N A C A M I O N E T A 
O C U P A D A P O R E Q U I P I B R S 
i Getafe.—Ha volcado una camio 
neta ocupada por un equipo de fút 
bol que regresaba de jugar en Lega 
nés . 
Casi todos los equipiers resulta 
ron lesionados, entre ellos José B a 
rranco, con probable factura del 
cráneo. 
L O S V A L E N C I A N O S 
: E N M U R C I A : 
Murcia, —Los valencianos residen 
tes en ésta se han reunido para tra 
tratar de la cudstión de la Casa Re 
gional Valenciana. 
Se han recibido numerosas adhe 
siones, procediéndose a la eieccióa 
de la Comisión organizadora, que 
preside don Manuel Massoti, direc 
tor general del Conservatorio de 
Murcia. 
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N U M E R O S U E L T O 10 C E N T Í V ^ 
iva gaciones sobre el momento actual 
Hay un escritor, cuyos artículos 
suelen producirme ciertos calofríos 
de inquietud. Se trata de Salaverria. 
Desde hace muchos años adoptó, 
en sus artículos de periódico, un 
tono profético de orden Jeremiaco, 
Salaverria es el Jeramías de la Hiera 
tura. Nadie con tanto dolor como 
él clama, predice, avisa sobre las 
calamidades 'que se ciernen sobre 
nosotros, las que ya son un hecho, 
o las que esperan serlo dentro de 
poco. La vida, el futuro de España 
a través de los vaticinios de este es-
critor se torna en la más amarga 
pócima. Una de sus profecías es la 
guerra, la guerra ya inminente, la 
guerra que nos coge con los brazos ¡ 
cruzados. ¿Y qué hacemos sin caño j 
nes, sin barcos, sin gases sin fusiles, 
sin soldadoss .. Yo creo que lo me-
jor será no hacer nada como antaño 
Nuestra postura es la Neutralidad, I 
Será una cómoda postura donde se j 
dibuje la impotencia o la pobreza! 
de un pueblo, ¿pero qué se le va a I 
hacer?, no podemos adoptar otra. 1 
E l señor Salaverria sabe que desde i 
que en un momento histórico acia-1 
go para los españoles en el que la 
contienda internacional es el de neu 
traïes permanentes, ¿No es mejor 
esta actitud a esa otra de cubrir un 
hueco en unas filas bélicas, con ma-
sa humana, solamente, apetitoso 
pasto de metralla? Res ignémonos 
con nuestro destino sea el que fue-
re. ¿Causas? ¿Orígenes de esta deca 
dencia? ¡Bah!., , Yo diría que mu-
chos, achacando las mayores culpas 
a una idiosincracia especial, que 
nosotros nos conocemos muy bien. 
Ortega Gasset dice que la Historia 
de España es la Historia de una de-
cadencia. Yo no creo eso. Lanzar 
esa afirmación, sin correr el riesgo 
de una gran aventura mental, só lo 
puede hacerlo el sutil escalpelo apo 
lítico de un gran temperamento co-
mo el de Ortega. Pero también exis-
ten arbitrariedades en las mentali-
dades más robustas. Una de ellas 
debe ser esta. 
Ahora bien,- existe una decadencia 
que traerá un origen m á s o menos 
remoto, pero decadencia al fin. La 
emoc ión española es algo sin cohe-
s ión, dispersa en busca de muy dis-
tintos y varios objetivos. Hay un 
mal que ya acertó con él Cervantes 
de muy difícil tratamiento: E l mal 
que aquejaba a Don Quijote y elmal 
que aquejaba a Sancho Panza. Con 
tal disparidad de criterios y caracte-
res tan opuestos no se va a ningún 
sitio. La más alta empresa nace fra-
casada. Y es fatal que estas dos 
creaciones geniales—idealismo y po 
sitivismo sean dos distintivos en los 
que se acusa profundamente nues-
tro temperamento. Así sucede que 
en una parte de gente hay gran can 
tidad de emoción patria, un renaci-
miento de valores históricos, un 
ideal constructivo y en el lado opues 
to acontece lo contra ío: una gran 
cantidad de es tómagos en danza — | 
de la panza sale la danza — . S i el es 
píritu aiirma el e s tómago , niega — i 
grosera y vil materia—se destruye 
así mismo. Digan lo que quieran los 
polít icos, los intereses de un partido 
están por encima de lo que debe ser i 
lo único y esencial en nosotros: la j 
Patria, Y el ideal patrio nos ha falta 
do. He aquí los motivos por los cua 
les se ha llegado a la decadencia, í 
Se necesita una exaltación d é l a . 
Patria, L a Patria como ideal único , ( 
La Patria es una y sola, sin necesi-j 
dad de partidos políticos que la de-! 
finan. Mientras no se borren tantos 
odios, no se rectifiquen tantas equi 
vocaciones que nos apartan de nues 
tro verdadero deatino, no conseguí 
remos erigirnos como pueblo libre ' 
e independiente, Y claro es, hay que 
condolorse con el jeremiaco escri 
tor. La paz de la humanidad sería el 
más noble ideal de los pueblos. Pe 
ro resulta que la paz entre los pue 
blos es un mito. L a paz es una tre 
gua que dura lo que se tarda en re-
hacer o robustecer los arsenales de 
guerra. Esto es, que nosotros hemos 
perdido el tiempo lamentablemente. 
Un tiempo que ha transcurrido en 
medio de luchas internas, en la dila 
pidación inconsciente de un oro y 
una sangre que tal vez nos hace falta 
para defensa de ese aspecto del exte 
rior que puede presentársenos y que 
nos coje indefensos. En cambio, en 
la destrucción interna se ha mostra 
do un brío, un denuedo inimitable, 
¿No hay en esto un Instinto suicida 
y masoquista? Mientras los demás 
pueblos europeos se afanan en su 
reconstrucción, en afirmar su vitali-
dad histórica, en robustecer su* 
energías de defensa, instinto de con 
servaclón muy humano, nosotros 
nos debilitamos en sangrías inopor 
tunas que nos llevan a la más abso 
luta depauperación orgánica. ¿Re-
medios a estos males? Creo que fué 
Costa quien habló de un cirujano 
de hierro. Se trata de un enfermo 
.demasiado díscolo al que había que 
hacerle tomar varias veces el ricino. 
Un médico que usó de esta terapéu 
tica con energía, clama hoy, desde 
un balcón veneciano, seguro de su 
triunfo a la multitud: «No tenemos 
ninguna acechanza del exterior». L a 
sombra de unos cañones largos, el 
enjambre de unos miles de aviones 
nos protegen. Esta palabra compren 
dían todo un tratado de dignidad 
política a imitar, 
R fael Pizarro 
Es muy interesante U S A 
A N U N C I E U S T E D E N A C C I O N 
Italia se propone pedir en la pró-
xima reunión de los organizadores 
de la Copa Internacionel que se in-
vite a España y Francia a participar 
en ella, i , T. 
Esta Copa la vienen jugando Ita-
lia, Austria, Checoeslovaquia, Hun 
gría y Suiza, 
Se juega en tres años a partidos 
de ida y vuelta. 
E l torneo actual termina con esta 
temporada. 
Es un buen s íntoma que sea Italia 
quien haga la propuesta, y de las 
impresiones recogidas de la Prensa 
extranjera, no parecen mal dispues-
tos los otros países a aceptarla. 
A llalla le ha arrastrado a solici-
tar esto la impresión que tanto Es 
paña como Francia produjeran en 
los campeonatos del mundo, ratifi-
cada, en cuanto a Francia se refiere, 
por su reciente actuación en Roma. 
Sin embargo, más que el partido 
de París con Alemania puede haber 
causado cierta decepción en los 
otros países, al ver el desaliento 
que refleja la Prensa Francesa y que 
claramente se manifiesta en las esíe 
ras oficiales de la vecina República 
por su derrota de París. 
Expresan su fracaso en tales tér-
minos que es muy posible hayan 
contaminado de decepción a Italia 
y a sus compañeras, 
¿Puede esto perjudicar la pro-
puesta de invitación a España? No 
nos sorprendería. 
Cierto que la invitación Ideada 
por Italia, tiene por fin el darle no-
vedad a la disputa de la Copa Inter-
nacional que comenzará en la tem-
porada próxima, 
¿Surgirá la propuesta de Invita-
ción a Alemania con lo cual se dls 
putarfa verdaderamente la Copa del 
Mundo, tal como se viene desarro-
llando, ya que es un campeonato 
reducido por la exclusión volunta-
rla de Gran Bretaña y Sudamérica? 
Pero la Invitación a Alemania no 
la vemos fácil porque, si deportiva-
mente era lógica, por la potenciali-
dad que acusa, no dejará de pesar 
en la consideración de los reunidos 
el aspecto actual de la política Inter 
nacional 
¡ S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
BANCO HISPANO A M E R ^ 
Fondos Públicosj U 
1 Interior 4 0/0 
! Exterior 4o/0 
' Amortizable 5o/o,;1920 
# * 
Supongamos que se haga la Invi-
tación a España, 
¿Es conveniente? 
E l proyecto es sumamente Intere-
sante, No se puede rechazar sin que 
causas muy graves lo aconsejen. 
Porque, después de todo ¿qué es? 
Simplemente la celebración de 
unos partidos Internacionales, aquí 
y allá durante la temporada. 
Si las naciones inscriptas fuesen 
siete, tendríamos cuatro partidos ln 
ternacionales cada temporada. Dos 
en casa y dos fuera, 
Claro que equivaldría a verse pri-
vados de combatir con otros países-
Pero, aparte de Inglaterra, que es 
adversario muy problemático, y de 
Alemania ¿qué queda de Interesante 
como no surja alguna visita extraor-
dinaria sudamericana? 
Hoy por hoy los mejores encuen-
tros pueden proporcionar precisa-
mente los equipos que aparecen ins 
criptós en esa Copa Internacional. 
Habría que dejar de lado a Portu-
gal, cosa muy sensible,,, para los 
portugueses, a Yugoeslavia, a Ho-
landa y a Salgarla que ya ni daría 
pena a los jugadores, porque han 
sido limitadas las primas por goal, 
Pero sin necesidad de gestiones 
engorrosas y pocas veces fructíferas 
tendría España los partidos Interna-
cionales que más podían Interesarle 
como son los de italianos, austría-
cas y checos. 
Con la circunstancia, que aumen-
ta mucho el interés, de que no se 
disputa únicamente el amor propio 
de un partido sino los puntos para 
una Copa, 
50/ol927conlm-
5 % 1927 8in 
Id. 50/019l7. 
Id, 
puestos 
Amortizable 
Impuesto, 
Acciones] 
Banco Hispano Americano 
Banco España. , . , 
Nortes 
Madrid - Zaragoza - Alicante, 
Explosivos 
Telefónicas preferentes 7 0/0 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 5 0/0 . . 
Id Id. Id Id. 6%. . ', [ 
Cédulas Crédito Local Inter-
provlnclal 50/0 . . i 
Id, Id. Id. Id. 60/0 . . ' 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5'/2 0/0 1931. . 
Id. Id. Id, Teruel 6 0/„ . 
7415 
8« 20 
%75 
94 75 
94 50-
102 00 
57100 
27100 
194 00 
578 H) 
111 00 
Monseas extranjeras 
Francos. 
Libras. 
Dollars. 
coipra 
84*35 
3570 
7*35 
98-25 
107 75 
6210 
10150 
0000 
9150 
nst! 
48-45 
3580 
737 
Es posible que los clubs, los afec-
tados con el Internacionalismo, pon 
gan el grito en el cielo al encontrar 
se con cuatro partidos Internación a 
les y quizá alguno más de plus. 
No nos extrañaría, porque los 
Clubs, que tienen que pagar sus ju-
gadores, tiemblan ante el pensamien 
to de que se les internaclonálícen pc 
ro también es de creer que se incli-
nen ante la verdadera trascendencia 
de esa competición Internacional 
que, andando el tiempo, debe susti-
tuir a los campeonatos del mundo 
por su desarrollo más inspirado en 
el sentido común Aunque ¿quien se 
atreve a aliar al fútbol y a ia lógica? 
José María Mateos 
-
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